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JOSÉ MARÍA BARJA PÉREZ
Reitor da Universidade da Coruña
As persoas que estamos sentadas nesta mesa presidencial representamos a tres
institucións interesadas na defensa e promoción do galego.
As xornadas sobre Lingua e Usos organizadas pola Universidade da Coruña, volven
contar co apoio e o interese –que agradecemos publicamente– da Real Academia Galega
e da Secretaría Xeral de Política Lingüística.
O éxito e as achegas xurdidas das sete edicións anteriores poñen en evidencia o acerto
na formulación e no formato final que se lle deu a estas xornadas. Non só se trata de
reflexionar e debullar nos problemas da normalización lingüística, senón tamén de
deixar contribucións de considerable valor científico. E iso é o que se veu facendo ao
longo destes anos nas xornadas Lingua e Usos.
Nun libro que acaba de editar a Universidade (titulado Ecolingüística: entre a ciencia
e a ética) Teresa Moure lembra que o problema máis importante das linguas do mun-
do é que a esperanza dun progreso económico afasta as xeracións máis novas das
culturas tradicionais e, consecuentemente, da súa lingua.
Como di a propia Moure (que esta tarde participa nestas xornadas), en Galicia sabe-
mos moito do que significa ese proceso de abandono da lingua propia e da adquisi-
ción doutra con máis falantes, máis prestixiosa e máis presente no mercado, outra
lingua identificada, ademais, coa promoción social.
Desde as universidades galegas temos a obriga de contribuír a reverter esta situación,
tanto co traballo científico específico na Lingüística e nas áreas conexas como co
posicionamento institucional firme na defensa da nosa lingua.
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A organización destas xornadas vai nesa liña e responde ao noso compromiso cultu-
ral co país, tal e como sentimos, queremos e recollemos no frontispicio dos nosos
Estatutos.
Estou seguro de que os relatorios, obradoiros e debates programados para hoxe e
mañá van responder, polo seu seu nivel e polo seu interese, ás expectativas de todas as
persoas asistentes.
E antes de rematar, quixera facer público recoñecemento do traballo realizado pola
directora do Servizo de Normalización Lingüística, Goretti Sanmartín, e polo seu
equipo, para facer realidade o proxecto «Lingua e Usos» ao longo destes últimos
anos.
Máis nada. Moitas grazas
